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支 部 幸日 ととにコ
1.研究発表会プログラム
口1995年度研究発表会 (11月25日 鳥取大学)
役員会 13: 00-13 : 30 






3. SEGALEN: L'ombre de Loti 
宇部短期大学 末松 Claire
4. La litterature francaise， cette inconnue 
広島大学 Andre KaNIGUER 
口1996年度研究発表会 (12月7日 ノートルダム清心女子大学)
役員会 12:00-13 : 00 











4. CYRANO DE BERGERAC: Une PiとceBaroque? 
Reflexions sur la structure dramatique de la pi色ced' Edmond Rostand 
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